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
TheWar on AlcoholLVDZHOFRPHFRQWULEXWLRQWRDQDOUHDG\H[WHQVLYHOLWHUDWXUHRQ
$PHULFDQSURKLELWLRQ$VDQHVWDEOLVKHGVFKRODURI$PHULFDQKLVWRU\/LVD0F*LUUEULQJVKHU
LQWHUHVWLQWKHULVHRIWKHQHZULJKWDQGVRFLDOPRYHPHQWVWRUHH[DPLQHWKHFRQVHTXHQFHVRI
WKHWK$PHQGPHQWDQG9ROVWHDG$FWRQ$PHULFDQVRFLHW\FXOWXUHDQGSROLWLFV%\GUDZLQJ
RQDUFKLYDOUHFRUGVQHZVSDSHUVDQGDUDQJHRISXEOLVKHGSULPDU\VRXUFHV0F*LUUDUJXHV
WKDWQDWLRQDOSURKLELWLRQPDUNHGDFUXFLDOPRPHQWLQWKHHVWDEOLVKPHQWRIIHGHUDOFRHUFLYH
SRZHUDQGVXUYHLOODQFHWKDWKDVFRQWLQXHGWRWKHSUHVHQWGD\8QGHUWKHDXVSLFHVRI
SURWHFWLQJWKHSXEOLFIURPWKHVRFDOOHGHYLOVRIGULQNDUREXVWVWDWHDSSDUDWXVZDVFRQFHLYHG
DQGLPSOHPHQWHGDIIHFWLQJQRWRQO\WKHQDWXUHRIMXVWLFHSROLFLQJDQGWKHSULVRQV\VWHPEXW
WKHUROHRIWKHVWDWHLQWKHSULYDWHOLYHVRIFLWL]HQV6KHFRQWHQGVWKDWWKLVDSSDUDWXVIDUIURP
EHLQJDEDQGRQHGDIWHUSURKLELWLRQZDVDSSURSULDWHGDQGUHRULHQWHGE\SROLWLFLDQVWRVHUYHD
QHZJHQHUDWLRQRIDQ[LHWLHVRYHUPLQGDOWHULQJVXEVWDQFHV
7KHERRNLVRUJDQL]HGFKURQRORJLFDOO\DURXQGNH\WKHPHVLQWKHJURZWKFOLPD[DQG
HYHQWXDOUHSHDORIWKHODZ0F*LUUWUDFHVWKHRULJLQVRIDOFRKROUHIRUPLVWDJHQGDLQ
QLQHWHHQWKFHQWXU\3URJUHVVLYLVPZKHUHVKHH[DPLQHVWKHVWUDWHJLHVRIWKH:RPHQ¶V
&KULVWLDQ7HPSHUDQFH8QLRQDQGWKH$QWL6DORRQ/HDJXHVLWXDWLQJWKHLUHIIRUWVZLWKLQWKH
WXPXOWRIUDSLGLPPLJUDWLRQLQGXVWULDOL]DWLRQDQGXUEDQL]DWLRQEHWZHHQDQG
7KURXJKWKLVDQDO\VLVVKHXQUDYHOVWKHGLIIHUHQFHVEHWZHHQWKH:&78DQGWKH$6/DVZHOO
DVKRZWKHLUHIIRUWVGRYHWDLOHGWRVKDSHSROLF\DWDVWDWHDQGIHGHUDOOHYHO,QIRUPHGE\
HYDQJHOLFDO3URWHVWDQWLGHDOVVXFKJURXSVIDVKLRQHGDQDODUPLQJQDUUDWLYHDVVRFLDWLQJDOFRKRO
WRLQHIILFLHQF\YLFHDQGGHFOLQH,GHDVDERXWJHQGHUUDFHFODVVDQGFLWL]HQVKLSDOVR
LQIRUPHGSURKLELWLRQUDWLRQDOHDVSUHGRPLQDWHO\ZKLWHQDWLYHERUQPLGGOHFODVVUHIRUPHUV
VRXJKWWRPDLQWDLQSUHHPLQHQFHRYHUQHZLPPLJUDQWVUDFLDOPLQRULWLHVDQGWKHSRRU
)URPWKHRULJLQVRISURKLELWLRQWKHERRNWXUQVWRH[SORUHWKHSDVVDJHRIWKHWK
$PHQGPHQWDQG9ROVWHDG$FWWKHJURZWKRIRUJDQL]HGFULPHDQGERRWOHJJLQJDQGWKH
FRORVVDOWDVNRIHQIRUFHPHQW0F*LUUUHYHDOVWKDWZKLOHSURKLELWLRQGLGQRWGUDLQWKHFHOODUV
RIWKHZHDOWK\DQGZHOOFRQQHFWHGRUSUHYHQWWKHSUROLIHUDWLRQRIVHFUHWGULQNLQJ
HVWDEOLVKPHQWVLWVKLIWHGWKHEXUGHQRIULVNIRUSURVHFXWLRQDQGYLROHQFHRQWRPLQRULWLHVDQG
WKHSRRUZKRKDGOLWWOHVD\LQWKHPDQXIDFWXULQJDQGGLVWULEXWLRQRIDOFRKROLQWKHLU
FRPPXQLWLHV6KHVKRZVKRZWKHUHVXUJHQW.X.OX[.ODQVHL]HGRQWKLVPRPHQWVLQFHGU\
ODZVILWZHOOZLWKLQLWVUDFLVWDQWL&DWKROLFDQGDQWLLPPLJUDQWOHDQLQJV8VLQJPREYLROHQFH
DVDWRRORISRZHUWKH.ODQWDUJHWHGSRRULPPLJUDQWDQGPLQRULW\QHLJKERUKRRGVWREUHDNXS
GLYHVDQGVWLOOVLQWKHQDPHRIPRUDOLW\DQGODZDQGRUGHU0HDQZKLOHDVIHGHUDO
SURVHFXWLRQVLQFUHDVHGXQGHUSURKLELWLRQWKHJRYHUQPHQWEXLOWPRUHSULVRQVH[SDQGHG
SROLFLQJDQGHQFURDFKHGIXUWKHULQWRWKHSULYDWHOLYHVRIFLWL]HQV)RU0F*LUUWKHRULJLQVRI
WKH³SHQDOVWDWH´SFDQEHIRXQGLQWKLVSHULRGRIVWUXFWXUDOK\SRFULV\DQGRYHU]HDORXV
SURVHFXWLRQ7KHILQDOFKDSWHUVH[DPLQHWKHZDQLQJ\HDUVRISURKLELWLRQDQGWKHSXVKIRU
UHSHDO$VWKHODZDQGLWV³VHOHFWLYHHQIRUFHPHQW´SEHFDPHLQFUHDVLQJO\XQSRSXODUWKH
YRLFHVRIPLQRULWLHVDQGLPPLJUDQWFRPPXQLWLHVEHJDQWREHKHDUG,QUHVSRQVHVDYY\
SROLWLFLDQVVXFKDV$O6PLWKDQGODWHU)UDQNOLQ'5RRVHYHOWXVHGWKHSURPLVHRIUHSHDOWR
UHRULHQWWKH'HPRFUDWLF3DUW\DQGEURDGHQSRSXODUVXSSRUW7KHXQLQWHQGHGFRQVHTXHQFHVRI
SURKLELWLRQXOWLPDWHO\PDGHLWSROLWLFDOO\XQWHQDEOHDQGOHGWRLWVGHPLVH
TheWar on AlcoholLVDZHOOUHVHDUFKHGDQGWKRXJKWSURYRNLQJERRNWKDWLVPDGH
VWURQJHUE\LWVDFFHVVLEOHSURVHDQGLQWHUHVWLQJKLVWRULFDOYLJQHWWHV,QGHHG0F*LUUUHYHDOV
WKHH[SHULHQFHVDQGVWUDWHJLHVRIFLWL]HQVDVWKH\QHJRWLDWHGFRUUXSWLRQFULPHDQGLQMXVWLFH
7KHFDVHVWXG\RI³FLWL]HQZDUULRUV´SLVHVSHFLDOO\IDVFLQDWLQJVLQFHLWVKRZVWKH
PLOLWDQWDFWLYLVPWKDWHPHUJHGWRPDLQWDLQVXSSRUWIRUGU\ODZV:KLOH0F*LUUULJKWO\SODFHV
WKHRULJLQVRIQDWLRQDOSURKLELWLRQLQWKH3URJUHVVLYHHUDPRUHFRXOGKDYHEHHQVDLGDERXWWKH
LQIOXHQFHRIHDUOLHUVWDWHOHYHOOHJLVODWLRQVXFKDV5DLQHV/DZRUWKH0DLQH/LTXRU/DZ
7KLVERRNZLOODSSHDOWRDUDQJHRIUHDGHUVLQFOXGLQJKHDOWKSURIHVVLRQDOVJUDGXDWH
VWXGHQWVFLWL]HQDFWLRQJURXSVDQGSROLF\PDNHUV$OWKRXJKLWLVSULPDULO\FRQFHUQHGZLWK
QDWLRQDOSURKLELWLRQLW VSHDNVWRFRQWHPSRUDU\GHEDWHVDERXWGUXJODZVDQGPDVV
LQFDUFHUDWLRQ,WSURYLGHVDXVHIXOKLVWRULFDOFDVHVWXG\RQWKHXQLQWHQGHGFRQVHTXHQFHVRID
ZHOOPHDQLQJEXWG\VIXQFWLRQDOSROLF\DQGLWVHIIHFWVRQWKHOLYHVRIRUGLQDU\FLWL]HQV
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